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Usporedo s razvojem rudarstva razvija se i rudarsko pravo. 
Najprije su rude pripadale onome tije je zemlji&te, dok je kas- 
nije driava, bez obzira na uredenje, bila a i danas je, uglavnom 
vlasnik rude, tako da vlasnik zemljigta nije mogao spreEavati 
njeno i s t d v a n j e  i eksploataciju. Potrebno je istaknuti da su u 
rudarstvu ti'ekom njegovog razvoja usli'edile znatno v e k ~ r o -  
mjene, Pog/a~ito u posljednjem stoljek, dok su finannjske 
obveze prema vlastima ostale sliEne i varirale su od polovine, 
petine, desetine do tridesetine i pedesetine od vrijednosti mi- 
neralne sirovine. SliEno je i s koncesijama koje su davane na 
50 (+ 50) godina ili 99 godina, dok izvjesne razlike postoje u 
velieini ist&ivanog podruEja i rudnog polja. - -  - 
Dok se prije rudakko pravo temeljilo na regalskim pravima 
i dekretima. te autonomnim rudarskim sudovim, ukinuCem 
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kmetstva i privilegija rudarskopravo se temelji na.rudarskom 
zakonu. Kako je za vrijeme socijalistiEkog poretka ukinuto pri- 
vatno poduzetnigtvo, to je trebalo najprije dopuniti rudarski 
zakon i Zakon o koncesijama. Novim h j e n a m a  Zakona u ru- 
darshw trebalo bi odrediti uvjete pod kojima bi se mogle stra- 
ne pravne i fiziEke osobe baviti kod nas istrdivanjima i ek- 
sploatacijom mineralnih sirovina, zatim ispravnije urediti od- 
redbe koje se odnose na eksploataciju Sljunka i pijeska u pod- 
ruEjima od interesa za vodoprivredu, i dr. 
Zagreb, 1994. 
Uvod 
Potaknut novim druStvenim promjenama koje 
omoguCuju i kod nas privatno poduzetniStvo u ru- 
darstvu, naEinio Sam  regl led rudarskog prava i 
zakona tijekom razlifit~h druStvenih sustava. Kroz 
povijest rudarenja usavrSavana i mijenjana su 
sredstva za rad te naCini istraiivanja, eksploataci- 
je i prerade ruda, medutim obveze prema vlastima 
nisu se bitno promijenile. 
Ddava, bez obzira na uredenje, bila je i joS je, 
vlasnik rudnih sirovina, a tam0 gdje za neke siro- 
vine nije bila zainteresirana, prepustila je zemlji9- 
te s rudom vlasnicima zemljiSta ili je rudnike po- 
klonila naju lednijo' vlasteli dotifnog podrufja, a 
ona je uz ffnancijsiu naknadu to Eesto kasnije 
prepuStala privatnim poduzetnicima. 
Za razliku od nekadagnjeg Sarenila rudarskih 
prava dobivenih, odnosno naslijedenih vladar- 
skim regalima, dekretima, zatim darovnicama, 
prodajom i sl., rudarskim zakonom su ukinute pri- 
vilegije (povlastice) te ureden postupak za stjeca- 
nje prava za istraiivanje i eksploataciju ruda. 
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Simultaneously with the development of mining, a mining 
law has been developed as well. At first, ores belonged to tho- 
se owning the land, while later on, the state, without any re- 
gard to its system, has been and is, in general, the owner of ore 
deposits so that the land owner has never been able to prevent 
their exploration and exploitation. It is necessary to point out 
that during the development of mining significantly greater 
changes were effectuated especially in the last centur)lg while 
the financial liabilities towards the governmental authorities 
have remained the same and have vaned from a half, one fifth, 
one tenth to one thirtieth and one fiftieth of the value of mine- 
ral resources. A similar situation is with the concessions gran- 
ted on 50 (+ 50) years -or 99 years, while certain differences 
exist in the size od the investigated area and the ore field. 
While at an earlier stage the mining law was based on rega- 
lia and decrees as well as on autonomous mining courts, by 
the abolition of servitude and privileges the mining law has be- 
en made to mining legislation. Due to the fact that during the 
socialist system the private enterprise was abolished, the Mi- 
ning Law and the Law on Concessions should be, first of all, 
amended. B new changes of the Law, the conditions in mi- 
ning should i e  established, under which foreign legal and phy- 
sical entities could be engaged in exploration and exploitation 
of mineral resources with us, then the provisions relating to 
the exploitation of gravel and sand in the areas of interest for 
water resources management should be more thoroughly sti- 
pulated, etc. 
0 mdarskom pravu i mdarskim zakonima 
tijekom povijesti rudarstva 
Pod xudarskim pravom<c (jus metallicum, 
montanisticum, Bergordnung) La s z o w s k i (1 942) 
je razumijevao skup svih pravnih ustanova, koje 
se odnose na rudarstvo i rudare. 
Rudarsko pravo predavalo se nekada na >)Pra- 
voslovnoj akademijicc u Zagrebu, a jedan od pro- 
fesora bio je Jur ievich d e  Toul  (1811-1834). 
Napisao je djelo >)Institutiones juris metallicci 
hungaricice (Ustanove ugarskoga rudarskog prava) 
tiskano 1882. u Zagrebu. To je prvo djelo o rudar- 
skom pravu u Hrvatskoj, a podijeljeno je na tri 
>>knjigeee. U uvodnom dijelu piSe o poznavanju 
rudarskog prava, njegovim vrelima, o korisnosti 
tog prava, metodama obuke i dr. U prvoj >>knjizicc 
u oznaje nas JurjeviC s pravima rudara, o rudar- 
s&m radnicima i finovnlcima, udrugarna i plaCa- 
ma. U drugoj )>knjizicc piSe o rudarskim stvarima i 
objektima, najavi rudarenja, podjeljivanju rudare- 
nja, o >>urburicc i gubitku rudnika, o odnosu sus- 
jednih prava i druinosti, o odnosu vlasnika i ru- 
dara, o oporuci i nasljedstvu rudara, ugovorima 
rudara, kainjivim djelima rudara i sl. TreCa se 
>>knjigaci odnosi na rudarske pamice, rudarske su- 
dove, ravne lijekove i sl. 
Po {ilaru (1878) r.. . rudarsko pravo poznaje 
tako mane regalne ili slobodne rude, tj. one koje 
si dr2ava pridriaje podieliti prvom koji ih nade i 
one na koje vlastnik tla u prvom redu pravo ima.cc 
Medu megalne rudeii ubrojio je olovo, sumpor, 
alaun, galicu, kuhinjsku sol, >>cementnu(( rudu, 
bakar, grafit, smolinu, smedi i crni ugalj, a u novi- 
je vrijeme asfaltni kamen i naftu, zatim zlato, 
srebro, platinu, antimon, arsenik, mangan, ielje- 
zo, kobalt, nikalj, iivu, bizmut, kositar, cink i 
krom. Uz opise regalnih ruda te naGna njihova 
pojavljivanja i istraiivanja P i la r  nas uvodi u os- 
nove rudarstva, da bi lakSe mogli shvatiti tumaEe- 
nje rudarskog zakona iz 1854., odnosno rudarskog 
prava. Potrebno je pritom istaknuti Pilarovu sves- 
tranost, posebno u predavanjima na nKatedri za 
mineralogiju i geologiju<c Mudroslovnog, kasnije 
Filozofskog fakulteta SveuEiliSta u Zagrebu od 
1876. do 1893. g., i to od )>Mineralogijetc do BAS- 
tronomijeci (S a kaE, 1993), te njegovu proniclji- 
vost. Naime, za rudarstvo u Hwatskoj zakljuEio je 
Pi lar  (1883) da joj je >>proSlost bila ljepSa nego 
posve traljava sadaSnjost, a da joj je buduhost 
nadobudna . . cc PromiSljajuCi razlog tome mogli 
bi ustvrditi da su nekada rudari bili uglavnom sla- 
bo pladeni, dok su kmetovi koriSteni za dovoz ru- 
de i dwa u ime tlake. Konkurencije bilo domade 
ili strane nije bilo, pa su to bila zlatna vremena ru- 
darstva. Brzim se razvojem tehnologije i komuni- 
kacija razvija konkurencija u rudarskim proizvo- 
dima a otkrivanjem velikih IeiiSta, manja propa- 
daju. Ako se k tome pridodaju Eesto visoki rizici u 
otkrivanju novih rezewi sirovina, ukoliko se radi 
o manjim leiigtima, ili moida krivom usmjerenju 
rudarskih radova, tada dolazi do propadanja pod- 
uzetnika i dionickih druStava koji su mogli uloiiti 
znatni kapital u istraiivanje, kao npr. u nas belgij- 
sko druStvo u otkrivanju malih koliEina cinkove 
rude na sjevernim obroncima IvanSEice, ~gospoS- 
tije Eabranskea u istraiivanju niskokvalitetne ru- 
menice (cinabarita) kod TrSCa i dr. S tim u svezi 
moie se navesti Pilarova misao da )>procvat ru- 
darstva nije u nijednoj zemlji djelo pojedinca vet 
plod nastojanja vise generacija i da driava treba 
podupirati razvoj montanisticke industrije, ukoli- 
ko ieli da joj ona uzvrati obilne nagrade.cc 
Uz rudarenje koje su vet FeniCani prenijeli u 
Europu, stvarani su pravni sustavi kojima je ono 
regulirano. Tako su u prvo vrijeme rude pripadale 
onome Eije je zemljiite (to je prvi period Rimskog 
pravnog sustava) i bez njegove se privole nisu 
mogle vaditi. Kasnije su Rimljai preuzeli karta- 
genske pravne principe, sliene grtkima, po kojima 
zemljovlasnik nije mogao braniti istraiivanje i ru- 
darenje na njegovim nekretninama. Takav sustav 
uveo je Rim za svoje kolonije, pa je u rimskim 
provincijama zemljiSte bilo driavno. Rudarski 
poduzetnici otkupljivali bi po tarifama 50% rude 
od driavne blagajne, a tam0 gdje je ruda naknad- 
no nadena desetina bi pripadala fisku (dr2avnoj 
blagajni), a desetina zemljovlasniku. Rudari su bi- 
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li oslobodeni bivSi robovi, stanovnici zateEeni na 
rudarskom podruEju pri osvajanju, kao i robovi te 
kainjenici. Tko nije rudario izgubio bi rudarsku 
koncesiju, a oduzeti rudnici pripali bi fisku bez 
odStete. 
U dijelu srednjeg i novog vijeka rudarenje je re- 
gulirano regalskim (vladarskim) pravima. Uz re- 
galska prava kojima su vladari davali povlastice 
za kopanje pojedinih ruda postojali su i rudarski 
redovi, tj. pravilnici koji su starije rudarske obiEa- 
je oblikovali u neku vrstu pravnih normi. Rudar- 
skih redova bilo je mno o, a donoSeni su za neku 
zemlju, pokrajinu i sl. 8natoE propisanim odred- 
bama, vladari su izdavali i dekrete kojima su ure- 
divali pojedine odnose, tj. davali povlastice za ru- 
darenje ili odredivali visinu kraljevskog regala ili 
tlake tzv. >>urburecc koja je iznosila npr. 10. dio od 
minerala, odnosno metala (Jur ievich,  d e  Toul ,  
1822), a Eak i petinu (Mi  ko 1 j i , 1929). 
Za Hrvatsku i Ugarsku znaEajna su prema Las - 
zo  w s kom (1942) tri razdoblja rudarskih redova, i 
to: 1. od 1222. do 1573., tj. do pojave Maksimilija- 
novog.rudarskog reda, 2. 1573- 1781. tj. do refor- 
me cara Josipa 11. i 3. od 1781-1854. tj. do poja- 
ve opCeg austrijskog rudarskog zakona. Najprije 
je bio znaEajan prvi i glavni kraljevski regal, a od- 
nosio se na sol. 0 tome se piSe u dekretu kralja 
Andrije 11. iz 1222. po kojem komorski novEari, 
solarski Gnovnici i carinici mogu biti samo plemi- 
Ci. U Zagreb se dovozila sol iz ugarske solane u 
MarmaroSu i s mora iz Paga preko Bakra te iz 
Barlette (Barija) u Italiji. Godine 1366. naloiio je 
kralj Ljudevit svome tridesetnicaru SaraEenu (de 
Meszethegenew), da nesmije od zagrebaEkih gra- 
dana ubirati tridesetnieke dace od soli. Dekretom 
kralja Vladislava, a na preporuku Hrvatskog sabo- 
ra iz 1492. moie se zamjenjivati iito za sol, a dek- 
retom kralja Ferdinanda 11. iz 1622. tridesetnice 
su bili oslobodeni soljari, ako su vozili tovar ogra- 
niEene teiine. 
Kraljevskom regalu pripadali su joS zlato, sreb- 
ro, bakar, ieljezo i druge rude, s time da je 2/3 do- 
hotka od njihove prodaje pripadalo kraljevskoj 
komori. Dekretom kralja Ljudevita I. iz 135 1. od- 
redena je doliEna odSteta odnosno zamjena, ako 
je ruda nadena na neeijern zemljiStu ili ako kralj 
nije zainteresiran za tudi rudonosni posjed da mu 
se plaCa tlaka ili >)urburacc. 
Kraljevski regal za >)pravo traienja, vadenja i 
izradivanja ruda zlata, srebra, olova, bakra, ielje- 
za i drugih kovina bez obveze prodavanja uurbu- 
recc, Sto je vrijedilo i za njegovo potomstvo, podi- 
jelio je kralj Sigismund Ivanu, sinu Bartola kneza 
KrCkog 1392. za velike zasluge steEene za kralja 
(sl. 1). 
Od hrvatskih velikaSa sliEne povlastice su, pri- 
mjerice, dobili MoroviCi (de Maroth) i Go rjanski 
(de Gara) od XIV. do XV. stoljeCa. Tako je i Petar 
Zrinski dobio kraljevski rudarski regal od kralja 
Matije Korvina 1463. za rudarenje u Gvozdan- 
skom, ZagrebaEkoj gori i Gorskom kotaru. Prema 
Jurkovicu (1993) u Trgovskoj se gori rudarilo na 
ieljeznu rudu veC u ilirsko i rimsko doba, a obno- 
vili su ga rudari Sasi u X. i XI. stoljedu. Kralj Lju- 
devit 11. podijelio je 1521. rudarsku povlasticu Za- 
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S1. 1. Pretisak povelje o podjeljivanju rudarskog prava 
krEkim knezovima 1392. (Laszows  k i ,  1942, str. 55 i 
91) 
grebackom kaptolu na svojim posjedima u Ugar- 
skoj i Hrvatskoj uz podavanje ))komorske daCe<<, s
time da su prvih deset godina bili od nje oslobo- 
deni. Isti je kralj podijelio i banu jajaEkom Petru 
KegleviCu rudarenje zlata, srebra, bakra, ieljeza, 
olova i drugih kovina na podruEju grada Buiima, 
a malo kasnije, tj. 1524. na teritoriju gradova Kos- 
tela, Krapine i Lobora. MaruSiC et al. (1993) ut- 
vrdili su da su piritni boksit otkopavali saski ruda- 
ri prije 1566. u dolini rijeke Mime pod Sovinja- 
kom, i to potkopima do 30 m duiine iz rudnih tije- 
la veliEine 10.000-20.000 t. Iz piritnog se boksita 
pridobivao alaun (stipsa) i vitriol (sumporna kise- 
lina). Time je o ovrgnuto uvrijeieno miSljenje da 
je prvi rudnik g oksita otvoren u Provansi 1873. 
Sto je znaEajan doprinos hrvatskih istraiivaEa po- 
vijesti rudarstva. 
Godine 1573. naMnjen je Maksimilijanov ru- 
darski pravilnik. Sadrii 46 Elanaka i smatra se da 
je bio temeljni zakon za razvoj rudarskog prava 
sve do polovine XIX. stoljeCa (Laszowski, 
1942). Nakon prijenosa baruta iz Azije u Europu i 
njegove kasnije primjene i u rudarstvu, osobito su 
znaEenje imali kraljevski dekreti o salitri. BuduCi 
da salitra nije otkrivena u Hrvatkoj, to se o dekre- 
tima o njoj neCe dalje pisati, medutim, treba istak- 
nuti njeno znaEenjtl. Naime, pretpostavlja se da je 
upotrebom baruta u rudarstvu ubrzano otkopava- 
nje ruda pa tako i u samoborskom bakrokopu, Sto 
je omoguCilo bolju opskrbljenost bakrom mnogih 
gradova u Hrvatskoj, Madarskoj, a bakar se izvo- 
zio i na Istok. Osim izvoznog tridesetnitkog pore- 
za (3,33%) plaCala se i regalna (urbarna) daCa, i to 
1/17 (5,88%) od dobivenog bakra (Laszowski, 
1944). Godine 1780. podijeljeno je pravo rudare- 
nja (Lehen) na 8 rovova denovskim plemidima, 
odnosno grofici Goszau ili Gesseau, koja je preu- 
zela dug K. Erdddyja (NorSiC, 1912). Medu nji- 
ma se veC tada spominje 5 nasljednih rovova Sto 
je bilo provedeno u rudarskim knjigama Ciji izvor- 
nik je izgorio 1797. u samoborskom poiaru. 
Fig. I .  Re-print of the charter on awarding right to the Du- 
, kes of the Island of Krk dated from 1392 (Laszo  w - 
ski ,  1942, pages 55 and 91) 
Godine 1608. zapoSnje rudarenje na ZagrebaC 
koj gori, i to na zlato i srebro. Nakon pogibije 
Zrinskog i Frankopana 167 1. njihove posjede, uk- 
ljuEujuCi i rudnike, preuzima ugarska, pa potom 
austrijska komora, koja ih je htjela izdvojiti ispod 
vlasti hrvatskog sabora. To im medutim nije us- 
pjelo, pa je 1695. potvrden suverenitet sabora nad 
tim podruCjem. Takoder su otpoEela ispitivanja 
ieljezne rude u okolici Gvozdanskog i u Kosni na 
Petrovoj gori. Ispiranje zlata na Dravi i Muri, S- 
me su se od davnina bavili seljaci s obalnih pod- 
ruEja, regulirala je kraljica Marija Terezija 1749. 
PoEetkom XVIII. stoljeda natinjen je oEevid i 
tabelarni pregled, gdje se kakva ruda kopa. Za 
Dalmaciju i Istru to je naEinio Pantz 1804. (Er-  
ceg, 1992). Iz tog se vremena posebno istiEe, da 
je dekretom, koji je u ime imperatora Napoleona 
I. potpisao princ Eugen Napoleon u Milanu 6. 4. 
1807. dozvoljen izvoz fosilnog ugljena iz labin- 
skog bazena uz naplatu poreza od 2% njegove vri- 
jednosti (tj. npedesetnice(c, op. au tora), pa se ta 
godina smatra poEetkom organiziranije eksploata- 
cije ugljena u Istri (Baskiera et Milevoj, 
1983). Oko 1798. rudari se i kod Pakraca i taj Je 
posao nastavljen 1808., a od 1798. i u Oriovcu kod 
Poiege. Godine 181 1. otpoCelo je i kopanje sum- 
pora u Radoboju. 
Rudarski je sud osnovan i u Rudama, ali tek 
1785. Reorganizacija rudarstva sprovedena je rje- 
Senjem Kraljevskog ugarskog namjesniEkog vijeda 
iz 1789. Tada je za donju U arsku postavljen dis- i triktualni rudarski sud u emnici. Rudarski je 
supsticijski sud iz Samobora preseljen 1810. u Za- 
greb. Carski patent iz 181 1. stavlja u regal sve ru- 
de. KonaEno i asfalt je stavljen 1845. medu ),fossi- 
liac< zaStiCena rudarskim zakonima, pa je i on bio 
predmetom najave rudarenja (Laszo ws ki, 
1942). Za cara Josipa 11. je zapamdeno da je uveo 
najveCe povehnje regalskog prava za uvoz, pro- 
voz ili izvoz roba ukljuEujuCi i rude, i to od tride- 
setnice, tj. 3,3% na 60% za stranu robu, a 30% za 
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robu iz Hrvatske i Ugarske ( BiCaniC, 1951). Ti- 
me je preferirao razvoj austrijske manufakture. 
Takve unutragnje carine ostale su na snazi do 
1850. 
Tijek ukljuEivanja u rudarske poduhvate bio je 
sljededi: prvo je rudarskom sudu uslijedila rudar- 
ska najava (Jurievich d e  Toul ,  1882 i Las-  
zo ws ki, 1944), odnosno molba za ispitivanje ru- 
de (njemaEki Mathung, kasnije Mutung, latinski 
mutungatio). Najavitelj je morao navesti svoje 
ime, mjesto i vrstu rude te predoEiti uzorak. Naja- 
va i dozvola unosile su se u rudarske dozvolbene 
knjige (Muthungbuch). Ovime se sticalo pravo 
pmenstva. Potom je rudarski nmeStar(( s mjerni- 
kom izaSao na teren omediti rudno polje i ustano- 
viti kako Ce se ruda eksploatirati, putem rova ili 
okna, kakvu Ce korist pruiiti driavi te proglasiti 
dozvolu. Tada se postavlja i rudarski znak u sredi- 
ni kruga (Schurfkreis) promjera 220 beEkih hvati. 
Za jamske radove vrijedila je pravilna Eetvorina 
od 12 544 be. hvati, a za ugljenokope dvostruka 
mjera, tj. 25 088 bE. hvati (1 bE. hv- 1,8965 m). 
Pravo se vlasniStva sticalo podjeljivanjem (Verlei- 
hung), ukoliko su regulirani svi zahtjevi prilikom 
oEevida (Freifahrung) koji se prije toga objavljuje. 
Svakako pri tome mora biti reguliran jedan od 
vainijih zahtjeva, a to je odnos prema vlasniku 
zemljilta, bilo da je naCinjen zakup zemljiSta, ot- 
kup zemljiSta, >)udioni&vovanjecc na dobitku, za- 
tim odSteta itd. Potom se vrSi podjeljivanje u ime 
vladarevo te iskolEavanje i postavljanje kamena 
medaSa (Markstein) prema poloiajnom nacrtu, a 
Sto obavlja kotarski ured. Rudarske dozvole mog- 
le su se utrnuti, oduzeti, ali i produiiti. 
Godine 1852. ukida se sudbenost rudarskih su- 
dova. OdluEeno je medutim da Zemaljski sud vo- 
di rudarsku knjigu o svim rudnicima u Hmatskoj, 
a sporove rjeSavaju kotarski sudovi: npr. spor iz- 
medu rudara i vlasnika rudnika, Sumske Stete u 
Sumama rudnika, a preostalo iz rudarskog redar- 
stva, rudarskih bratimskih blagajni i daCa ostaje 
rudarskim ustanovama koje su to do sad izvrSava- 
le. 
Godine 1854. stupa na snagu Austrijski opCi ru- 
darski zakon. Sadrii 16 glava s 286 Elanaka. Za- 
kon je preveo Smodek (1862), pod naslovom 
))Pravo gorsko inate rudno deriave Austrijskecc. 
Ovaj se zakon temelji na rudarskim (gorskim) >)re- 
dovima((, i to: na Ferdinandovom (I.) iz 1553., Ba- 
varskom iz 1784., Joakimskom iz 1548. (1 5 18. g.), 
Krakovskom iz 1884., Maksimilijanovom (11.) iz 
1573., ))Regolamento per le minerecc iz 1844., za 
Lombardiju i Mletke, te na ncapitoli et ordini mi- 
nerali . . .(( iz 1488. dopunjen 1666. i 1799. za 
Mletke i Dalmaciju. Pri tome se istiCe da steEena 
rudarska prava ostaju neoskvrnjena, ali ih treba 
prilagoditi novom zakonu. Nadalje, vlasnici zem- 
ljima gdje se nalazio ugljen, zemna smola i )>pisa- 
vaccc mogli su ih 5 godina eksploatirati. Sve rude, 
osim soli, mogli su eksploatirati feudalci, dok je 
oslobodeni kmet dobiveno zemljiSte mogao samo 
obradivati, a sama je ruda bila kraljevski regal. 
Prva rudarska istraiiivanja mogao je privatni 
poduzetnik sprovesti na temelju dozvole za rov, 
koju je dobio od rudarskog satnigtva. SljedeCa de- 
taljnija rudarska istraiivanja mogao je poduzetnik 
sprovesti dozvolom samorova (Freischurf) s ko- 
jom je sebi osigurao iskljuEivo pravo istraiivanja i 
eksploatacije rude na okruglastoj povrSini polum- 
jera 834 m. Za ve6e je orudnjene povrSine trebalo 
zatraiiti vile samorova. Prema Pi 1 a ru (1 878) pra- 
vo podijeljeno za vadenje rude na povrSini nije 
dalo pravo za vadenje rude iz ))prokopnog polja((, 
tj. iz podzemlja i obmuto. Nadalje, posjednik sa- 
morova bio je obvezan Sto prije zapoteti s vade- 
njem rude. 
Smodekov prijevod definicije rudnog prava do- 
punio je Mi kulEiC (1 869) rijeEju ))slobodnocc pa 
ono prosireno glasi da je >>pravo rudno skup svih 
onih pravila i naEela po kojima se rude slobodno 
traie, vade i prema svojim svrham preradecc. Pri 
tome moie se istaknuti da >>rudno pravo nije bilo 
predmet driavnog zakonodavstva, vet je to bilo 
specijalno pravo u pojedinih poveljah i Statutih 
gradskihc<, a bavi se uodnogaji nastali s obdjelava- 
njem rudnikacc (MikulEiC, 1869). 
Sloboda rudarenja je pravni princip koji sva- 
kom omogudava istraiivanje i pridobivanje ruda 
po propisanim uvjetima. Nadalje, odredbama 
austrijskog rudarskog zakona jednako podlijeiu i 
drZavno poduzeCe i privatni poduzetnik. Osim 
prava na eksploataciju ruda dobiva se jog pravo 
na podizanje svih naprava potrebnih za eksploata- 
ciju, kao i preradu rude, zatim za podizanje rudar- 
skih radionica, skladiSta, zgrada i dr. Kako je 
podijeljeno pravo na rudnik jednako vlasnitkom 
pravu na nekretnine to se ta prava upisuju u ru- 
darske knjige, analogne zemljiSnim knjigama u 
koje se upisuju sva opteretenja hipotekama, zatim 
prodaje i sl (Mikolji ,  1930a). 
- 
Koncem 1859. u Hrvatskoj bilo je veC 13 dioni- 
Carskih druStava od kojih su jedno Einili >)Trgov- 
ski rudnici i talionica d.d. u BeSlincucc s kapitalom 
25. po veliEini u carstvu (Bi Can i C, 195 1). Prva di- 
oniCka druStva osnivaju feudalci, ukljuCujuCi i ca- 
ra, na temelju posebnih privilegija (npr. rijeCka 
trgovaEka ))Orijentalna kompanijacc koja npr. 
1722. stupa u poslovnu suradnju s rudnikom bak- 
ra u Samoboru), dok kasnija dionitka druStva pre- 
teino osnivaju tvornitari, bankari i dr. 
U rudarstvu se osnivaju rudarska druStva (Ber- 
gwerksgewerkschaft) u koje se kapital uplaCivao u 
dijelove rudnika ())kuksc<-eve). Broj i veliCina dije- 
lova mijenjala se po potrebi. 
Carskim rjeSenjem iz 1858. formirano je rudar- 
sko satniStvo u Zagrebu, a pmi rudarski satnik bio 
je Friedrich Reitz. S novim rudarskim zakonom 
unificirana su rudarska prava. Veliki broj zemalja 
nasljednica po raspadu Austro-Ugarske i kao sa- 
mostalne driave zadriale su taj zakon ili im je on 
posluiio kao osnova po kojoj su izradili vlastitu 
zakonsku rudarsku regulativu. U Hmatskoj je taj 
zakon bio na snazi sve do 1945. 
Za podrutje Dalmacije koje je pod vlast MleCa- 
na doSla 1409. vrijedili su mletaEki rudarski zako- 
ni iz 1488. koji su poslije obnavljani i tiskani pod 
nazivom ucapitoli et ordini minerali stabiliti 
degl'Eccellentissimi Signori sopra le miniere in 
SebeEiC, B.: Rudarsko pravo 
aggiunta de Gecchi capitoli et aprobati dal19Eccel- 
so Conseglio di Dieci, Addi 14 marzo 1670cc (Piet- 
ro Pinelli; Sol d o ,  1978). Prema mletaEkom shva- 
Canju koje se temelji na starim njemaEkim rudar- 
skim zakonima rudnici su bili driavno dobro i za 
njih se plaCala desetina prihoda. Upravu nad rud- 
nicima vodio je magistrat koji se sastojao od 3 de- 
putata i 7 sudaca biranih na 24 mjeseca. Pojedi- 
nac ili kompanija od najmanje 3 rudara mogli su 
otvoriti samo jedan rudnik s najviSe 3 okna u raz- 
maku od 23,5 do 25,5 m izmedu 2 okna. Onaj koji 
je pronaSao rudu morao je kroz 8 dana dobiti do- 
zvolu kopanja, a stekao je pravo i na veCe iskope. 
Ukoliko se ne bi traiilo dozvolu, dozvolu je mo- 
gao dobiti drugi. Ako bi zapustio kopanje samo 
jedne jame (okna) takoder je izgubio pravo kopa- 
nja preostalih jama. Partneri u poslu nisu smjeli 
ulaz~ti s drugima u nove rudarske poduhvate. Ru- 
dari su ulazili u jame tek nakon dozvole poduzet- 
nika jer je on odgovarao za njihovu sigurnost i ii- 
vote. Po mletaEkom zakonu regalne su rude bile 
zlato i srebro. Od ruda u Dalmaciji So 1 d o  (1 978) 
navodi ugljen na Pagu (1757) te u SiveriCu, Varo- 
Su (Dubravice) i VeluSiCu (1786), zatim paklinu, tj. 
prirodni asfalt u ViniSCu (1628), Vrgorcu (i prije 
1781) kod DrniSa te sadru kod Sinja (1784). Pan - 
tz  (1804) navodi >>alauncc i >>kameni ugljencc u So- 
vinjaku i dr. u sjevernoj Istri (prema Erceg, 
1992), te B au  EiC (1923) boksit na Krku, Cresu, 
Rabu, Pagu i kod DrniSa (od 191 5 do 19 18). 
Za francuske vlasti od 1806. do 18 13. primjenji- 
van je mletaEki rudarski zakon, a ne iskljuEuje se i 
francuski >>Code des minescc, dok je za ponovne 
austrijske vladavine uveden austrijski rudarski za- 
kon iz 1854. SliEno je bilo i u Istri. 
Kraljevinu SHS doEekalo je pet rudarsko-prav- 
nih podrueja s 4 rudarska zakona. U cilju funkcio- 
niranja rudarstva doneseno je nekoliko uredbi, a 
1922. >>Zakon o mineralnom uljucc (Mi kol ji,  
1930b). Kako je rudarsko istraiivanje i eksploata- 
cija smatrana trgovaCkim poslom, to su istraiivab 
-poduzetnik ili poduzeCe (d.d.) bili duini u roku 
od 6 mjeseci po rjeSenju o dozvoli prava istraiiva- 
nja podnijeti molbu za upis tvrtke u trgovaEki re- 
gistar kod nadleinog suda. IskljuCivo pravo istra- 
iivanja na mineralna ulja bilo je odredeno za po- 
vrSinu od 800 ha do 800 km2 u ograniCenju od 5 
godina uz uvjet da se u roku od 18 mjeseci zapoE- 
ne s istrainim buSenjem, dok se koncesija davala 
na 50 godina uz regalni danak 25% Ciste dobiti. 
Strane osobe u dioniEkim druStvima mogle su 
sudjelovati s najviSe 50% uloienog kapitala. Dria- 
vi je po zakonu pripadalo 25% dionica, a ostatak 
je bio rezerviran za domaCi kapital putem javnog 
upisa. Ropelewski  (1933) je predloiio da se 
koncesionari upoznaju Cijom je zaslugom doSlo 
do rudnog nalaza i oni nagrade, odnosno zaposle 
ako su nezaposleni, a Rudarskom satniStu je pred- 
loiio uvesti >>Zlatnu knjigucc u koju bi se upisivale 
zasluge onih koji su otkrili rudu. 
Izmedu dva svjetska rata u Hrvatskoj se eksplo- 
atiraju ugljen, boksit, ieljezna ruda, morska sol te 
asfalt, nafta i plin. Rudnici su pripadali uglavnom 
dionitkim druStvima i privatnim poduzetnicima, a 
jedino je rudnik ugljena Vrdnik bio driavni. U za- 
grebaCkom rudarskom po lavarstvu bilo je 1938. 
prema c u k u  (1983) 35 a t tivnih povlastica s po- 
vdinom 17.877 ha (preraeunato 61,38%) i 90 neak- 
tivnih povlastica s povrSinom 11.250 ha (38,62%), 
dok je u splitskom rudarskom poglavarstvu bilo 
19 aktivnih povlastica s povrSinom 43.322 ha 
(65,57%) i 28 neaktivnih povlastica s povrSinom 
22.744 ha (34,43%). 
>>Projekt rudarskog zakona Kraljevine Jugosla- 
vijecc bio je naEinjen tek 1936. (Cubel id ,  1936). 
Rudarski zakon nije objavljen, iako postoje indi- 
cije (prema usmenom priopdenju gosp. I v e k ov i - 
Ca) da je usvojen 1940.(?) u Narodnoj skupStini 
Kraljevine Jugoslavije. Prema tom projektu, po- 
vrSina istrainog prostora iznosila je najviSe 337,5 
ha, a s jednim se podneskom moglo prijaviti viSe 
istraBnih prostora za istu kategoriju rude. Pravo 
istrdivanja vaiilo je 2 godine za Sto se unaprijed 
trebala platiti odgovarajuda pristojba. Ono je na- 
sljedno, medutim rudarski sluibenici, njihove 
supruge i djeca, nisu mogli stjecati rudarska pra- 
va, pa ako su ih prije naslijedili morali su ih otu- 
diti. Pravo prvenstva istraiivanja imao je onaj tko 
bi ga pwi zatraiio od nadleine rudarske vlasti. Is- 
to je to vrijedilo i za dobivanje eksploatacije rud- 
nog polja na 50 godina, s time da se to pravo mog- 
lo produiiti isto toliko godina. Horizontalna po- 
vrSina rudnog polja mogla je biti najviSe 200 ha za 
fosilni ugljen, mineralna ulja, smole, plinove, te 
sve vrste soli i solne vode, dok za ostale rude 100 
ha. Ukoliko su rudarski radovi trajali neprekidno 
5 godina tada je vlasnik zemljiSta imao pravo tra- 
iiti da se ono otkupi. Za upotrebu zemljiSta vlas- 
niku se plaCala naknada godinu dana unaprijed. 
Ispod zgrade i 50 m od nje bili su zabranjeni is- 
traini radovi, osim ako je to dopustio vlasnik 
zemljiSta. Vlasnik zemljiSta i zgrada morao je do- 
zvoliti eksploataciju rudiSta ako je njegova vrijed- 
nost bila veCa barem 5 puta od vrijednosti zemljii- 
ta i zgrada. Rudarska pristojba platala bi se po 1 
ha istrainog prostora, i to za prve dvije godine 
jednako, t. 1,50 d i d h a ,  a u treCoj 2,00 din/ha i 
daljim godinama 2,50 din/ha. Za rudno polje pla- 
Calo se po hektaru, ali i po kategoriji rude (I-IV 
kategorija, tj. 10- 100 didha) .  Driavi se plaCao 
regalni danak, i to od Eiste dobiti ( < 10, 10- 15, 
15-20, >20%), ali u postotku od bruto vrijednos- 
ti prodanih ruda prema njihovim kategorijama 
(I-IV kategorije, tj. od 0,5%-6,00%). Ako nije 
bilo Eiste dobiti, nije se plaCao regalni danak. 
Uspostavom Nezavisne Driave Hrvatske, koja 
je objedinila podruEja na kojima je dotada bio na 
snazi OpCi austrijski rudarski zakon, zapoEeta je 
akcija za donoSenje novog zakona o rudarstvu. 
Osnovni poticaj za donoSenje novog zakona o ru- 
darstvu bile su preprodaje prava na eksploataciju, 
Spekulacije i bogaCenja na osnovi tih postupaka 
uz istovremeno opCe nazadovanje rudarstva. Rat i 
propast NDH sprijeeili su donoSenje zakona o ru- 
darstvu. 
Krajem 11. Svjetskog rata veCina rudnika je po- 
topljena ili dijelom zarulena, a razoreni su rudar- 
ski objekti i postrojen'a na povrSini. VeCina je 
rudnika bila privatno v asniStvo dionitkih druSta- 
va ili pojedinca. 
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Nakon 11. Svjetskog rata s povoljnim'tretma- 
nom rudnika i rudara stvoreni su uvjeti za njihovu 
briu obnovu, a prekovremenim radom i dobrovo- 
ljnim radnim akcijama rudara ubrzan je porast 
proizvodnje. Medutim, usmjeravanje investicija u 
razvoj rudnika u drugim republikama SFRJ izaz- 
valo je prema Sapa  Cu (198?) disproporcije u uv- 
jetima proizvodnje i privredrvanja na Stetu rudni- 
ka ugljena u SR Hrvatskoj, Sto je u godinama kri- 
ze plasmana ugljena (1965- 1976) zbog naftnog, a 
kasnije i plinskog udara u energetici, dovelo naj- 
prije do stagnacije, pa do obustave proizvodnje. 
Stoga, temelj je rudarstva u Hrvatskoj nakon toga 
eksploatacija boksita te nafte i plina. 
Ustavom FNRJ, rudno je blago proglaSeno op- 
Cenarodnom imovinom, pa su svi rudarski zakoni 
koji su vaiili na podruCju Kraljevine Jugoslavije 
izgubili vainost. Dulje su vrijeme rudarski radovi 
obavljani bez odobrenja nekog rudarskog tijela. 0 
tim se radovima nije vodila potrebna evidencija. 
Takvo stanje bilo je sve do 1959. kada je donesen 
Zakon o rudarstvu (S lu ibeni  l is t  FNRJ, 1959). 
Odredbe ovog zakona odnosile su se na sve mine- 
ralne sirovine ukljutujudi naftu i plin, osim na 
opekarske i grnCarske gline, pijesak, Sljunak i ka- 
men. Eksploataciju je trh sirovina trebalo regulira- 
ti zakonima narodnih republika. Ovaj je zakon iz- 
mijenjen i dopunjen te objavljen pod nazivom 
>>Osnovni zakon o rudarstvua (S lu ib  eni  l is t  
SFRJ, 1966). Na temelju odredbe iz Osnovnog za- 
kona o rudarstvu donesen je u Republici Hrvat- 
skoj ))Zakon o rudarstvua (Narodne  novine,  
1967) u kojem je regulirano istraiivanje i eksploa- 
tacija opekarske gline, Sljunka, pijeska, kamena te 
dr. Tek ustavnim promjenama iz 1971. reguliranje 
svih propisa iz podruCja rudarstva potpalo je pod 
iskljuCivu ingerenciju republika i autonomnih po- 
krajina. Tako je Zakonom o preuzimanju savez- 
nih zakona kojima se ureduju odnosi o kojima po 
Ustavnim amandmanima XX do XLI na Ustav 
SFRJ odluhju republike (Narodne  n ovi ne,  
1971), preuzet je ))Osnovni zakon o rudarstvua 
kao republiCki zakon, a uz njega je ostao i dal'e 
valjan republitki Zakon o rudarstvu iz 1967. Ta k - 
vo je stanje bilo sve do donoSenja Zakona o ru- 
darstvu (Narodne  novine,  1975). Tim je zako- 
nom ureden postupak odobravanja, istraiivanja i 
eksploatacije mineralnih sirovina, medutim i dalje 
su ostale na snazi odredbe )>Osnovnog zakona o 
rudarstvua, koje se odnose na mjere zaitite. Kroz 
primjenu tog zakona pokazala se potreba da se 
neke odredbe koje su se odnosile na istraiivanje i 
eksploataciju adekvatnije rijege, kao i da se propi- 
Se jednaki tretman za sve sirovine u pogledu raci- 
onalnosti eksploatacije, obnavljanja rezervi i si- 
gurnosti na radu. Zakonom o rudarstvu ( N  a r o  d - 
ne  novine, 1983) otklonjene su navedene za- 
mjerke na dotadagnji zakon, ali su ostali na snazi i 
dalje propisi o tehniCkim mjerama i zagtiti na ra- 
du u rudarstvu, doneseni na osnovi odredbi ))Os- 
novnog zakona o rudarstvu<c, kao i odredbi Zako- 
na o rudarstvu iz 1975. koje su se odnosile na 
struenu spremu osoba na odredenim poslovima u 
rudarstvu te odredbe koje su se odnosile na rudar- 
sku inspekciju. 
Bitnim promjenama u druitveno-politiEkom us- 
trojstvu i osamostaljenjem Republike Hrvatske, 
nametnula se potreba da se donese novi zakon ko- 
ji Ce na novi i demokratski natin urediti odnose 
na podruEju rudarstva. Prema novom Zakonu o 
rudarstvu ( N a r o d n e  novine,  1991) rudno blago 
je u vlasniStvu Republike Hrvatske. Odredbe tog 
Zakona odnose se na istraiivanje i eksploataciju 
mineralnih sirovina koje obavljaju poduzeCa i sa- 
mostalni poduzetnici registrirani za obavljanje tih 
djelatnosti. Naknada za eksploataciju mineralnih 
sirovina iznosi do 2,5% ukupnog prihoda ostvare- 
nog njihovom prodajom, a totnu visinu naknade 
odredit Ce Vlada Republike Hrvatske posebnom 
odlukom. Naknada kao prihod Republike Hrvat- 
ske u cijelosti se ustupa opCini na podrucju koje 
se vrSi eksploatacija. Radi obnavljanja rezervi ne- 
ophodno je najmanje 3% ukupnog prihoda ostva- 
renog prodajom izdvojiti za istraiivanje, izuzev, 
ako su utvrdene rezerve (A+B kategorije) za ek- 
sploataciju narednih 25 godina. 
Odobrenje za istraiivanje daje Ministarstvo 
energ&ike i industrije, a sada Ministarstvo gospo- 
darstva, izuzev za tehniCki gradevni kamen, gra- 
devni pijesak i Sljunak, opekarsku glinu te za arhi- 
tektonski gradevni kamen, kada eksploataciju 
vrSe samostalni poduzetnici kojima to odobrava 
opCinski organ uprave nadleian za poslove rudar- 
stva, s time da je za arhitektonski gradevni kamen 
potrebna suglasnost i Ministarstva gospodarstva. 
Nije dozvoljeno istraiivanje mineralnih sirovina 
na podru2ju gradskih naselja, vodoprivrednih i 
vojnih objekata, javnih prometnica, spomenika, 
elektroenergetskih postrojenja i vodova i sl., izu- 
zev ako su u pitanju mineralne sirovine od veCeg 
interesa. PoEetak radova treba prijaviti RepubliE- 
koj rudarskoj inspekciji Ministarstva gospodar- 
stva ili opCinskom organu nadleinom za poslove 
rudarstva te podnijeti izvjeSCe o istraiivanju orga- 
nu koji je odobrio istraiivanje. Nakon zavrSetka 
istraiivanja treba provesti mjere osiguranja na ob- 
jektu koji je istraiivan. 
Za eksploataciju treba takoder pribaviti odob- 
renja od nadleinih organa, a poduzeka ili samos- 
talni poduzetnici moraju ispuniti propisane uvjete 
za eksploataciju, te izraditi dugoroCni program 
eksploatacije i godiSnje planove izvodenja rudar- 
skih radova. Tako je potrebno naCiniti rudarske 
projekte za izvodenje rudarskih radova, te za iz- 
gradnju rudarskih objekata i postrojenja na no- 
vom leiiStu mineralnih sirovina. Reviziju projeka- 
ta (glavnog i dopunskog) obavlja komisija koju 
osniva organ nadleian za poslove rudarstva, a 
troSkove snosi podnosilac projekta. Prije eksploa- 
tacije treba pribaviti dozvolu za upotrebu rudar- 
skih objekata i postrojenja prema propisima o iz- 
gradnji objekata. Pri izvodenju rudarskih radova 
poduzeda i poduzetnik duini su poduzeti mjere 
potrebne zaStite iivota i zdravlja ljudi te zaStitu 
imovine i okoliSa prema vaieCim propisima. Na- 
kon zavrSetka eksploatacije treba sprovesti mjere 
osiguranja kojima Ce se iskljuEiti opasnost za lju- 
de, imovinu i zemljiSte i o tome izvijestiti nadleini 
organ uprave za poslove rudarstva. Rudarsko 
poduzede i poduzetnik duini su voditi evidenciju 
SebeCiC, B.: Rudarsko pravo 
o rezervama, te o tome svake godine (do 15. 111.) 
sa stanjem 31. XII. prethodne godine izvijestiti 
Ministarstvo gospodarstva. Na kraju rudarskog 
zakona nalaze se i kaznene odredbe, novEane kaz- 
ne za prijestupe, kao Sto su npr. istraiivanje i ek- 
sploatacija mineralnih sirovina izvan eksploatacij- 
skog polja bez odobrenja, ako se eksploatiraju ve- 
Ce koliEine mineralnih sirovina od odobrenih. 
Nadalje, ako se grade rudarski objekti bez gradev- 
ne dozvole, ne izvrSi najava poEetka i zavrSetka 
rudarskih radova, te njihovo osiguranje, zatim ne 
vodi evidencija i dokumentacija o rezervama mi- 
neralnih sirovina i dr. Nadzor nad izvrgavanjem 
odredaba rudarskog zakona te propisa donesenih 
na osnovu njega, a i drugih propisa, vrSi republic- 
ka rudarska inspekcija. 
Prema Zakonu o koncesijama ( N a r o d n e  n o  - 
vine, 1992) s kojima se stiEe pravo gospodarskog 
koriStenja prirodnih bogatstava od interesa za Re- 
publiku Hrvatsku, koncesije se mo u dati doma- t Coj i stranoj pravnoj i fiziCkoj oso i najdulje 99 
godina uz naknadu koja Ce se ugovorno odrediti 
posebnim zakonom. Odluka o koncesiji donosi se 
na temelju javnog prikupljanja ponuda ili javnog 
natjeCaja. 
Rasprava i zakljuZci 
S razvojem rudarstva u Hrvatskoj razvija se i 
rudarsko pravo. Da rudarstvo vuEe podrijetlo joS 
iz rimskog doba, a moida i ranije, ukazuju tada& 
nje kovnice novca. Prema lokacijama kovnica 
novca moglo se pretpostaviti da su se u njihovom 
zaledu nalazili rudnici bakra, srebra, olova, zlata, 
ieljeza i ostalih metala, kao Sto se to moglo za- 
kljuEiti s rimskom Sisciom te Petrovom gorom i 
Zrinskom gorom, a u srednjem vijeku sa Zagre- 
bom i samoborskim Rudama (prije Rovi). 
U proSlosti su za Hrvatsku znaEajna tri rudar- 
ska podrucja: Banija, Samoborsko gorje i Gorski 
kotar. Rudari su bili preteino njemaEkog podrijet- 
la, a dolazili su u naSu zemlju u viSe navrata, i to 
iz Saske, Sleske, Austrije, ali i bjeiedi kao potomci 
starih saskih rudara ispred provala Turaka, iz 
Bosne i Hercegovine, a moida i iz Srbije. U prvo 
vrijeme rudnike vode feudalci: knezovi Frankopa- 
ni i Babonidi; grofovi Zrinski, Erdady, Auersper- 
gi, Lazarini, Batthyanyi, Festetid, barun Kulmer i 
dr., koji su i vlasnici rudnika. Kasnije ih neki nji- 
hovi potomci daju u zakup trSCanskim i beEkim 
trgovcima, korugkim, Stajerskim i moravskim po- 
duzetnicima, belgijskim i holandskim kapitalisti- 
ma i dr. Kasnije, tj. od sredine XIX. stoljeCa rud- 
nici postaju i dionitka druStva. Bilo je vrlo malo 
driavnih rudnika koji najCeSCe nisu opstali. 
Dok je u dijelu sredn'eg i novog vijeka rudare- k nje izvodeno po regals im, odnosno vladarskim 
pravima i dekretima, od sredine XIX. stoljeda iz- 
vodi se po rudarskim zakonima, s time da je to u 
Hrvatskoj do 1945. bio austrijski rudarski zakon 
temeljen na privatnom poduzetniStvu, dok su u 
socijalistiEkoj Jugoslaviji rudarila druStvena pod- 
uzeCa. Sada u Hrvatskoj rudare jedno driavno 
poduzede, druStvena i privatna poduzeCa te podu- 
zetnici, s tendencijom privatizacije druStvenih 
poduzeda. ~a:me, s novim Zakonom o rudarstvu i 
Zakonom o koncesijama ponovno je omogudeno 
privatno rudarsko poduzetniStvo u Hrvatskoj. X- 
me su dokinuti pedesetljetni privilegiji da se samo 
druStvena poduzeda bave rudarstvom. Stoga se us- 
koro oCekuje denacionaliziranje svih rudnika, bilo 
da su im vlasnici nekada bili dioniEka druStva ili 
pojedinci. Pri tome se postavlja pitanje praviEne 
naknade, kako vlasnicima rudnika ili njihovim na- 
sljednicima, tako i vlasnicima zemljigta. 
Usporedimo li rudarska davanjaiz eksploataci- 
je sirovina u nekadaSnjim rimskim provincijama 
(50-10% driavnoj blagajni), zatim u srednjem i 
novom vijeku (preteino tridesetnica, tj. 3,3%, ali i 
pedesetnica, tj. 2%) i danas (Eetrdesetnica, tj. do 
2,5% opCini), uotavamo da su ona odraz odgova- 
rajudih politiEkih i socijalnih razlika izmedu ro- 
bovlasniEkog, feudalnog i (neo-)kapitalistiCkog 
sustava. Driava je u sva tri sustava bila vlasnik ru- 
da i rudarenje je moglo biti organizirano u zaku- 
pu od poduzetnika. 
Zakon o rudarstvu iz 199 1. trebalo bi dopuniti s 
onim amandmanima s kojima bi postao kvalitetni- 
ji. Moida bi usporedbom s nekoliko suvremenih 
rudarskih zakona u svijetu, koji se temelje na pri- 
vatnom vlasniStvu i triiSnoj ekonomiji, doSli do 
ideja kako to uEiniti. 
U bududem rudarskom zakonu trebalo bi na- 
vesti uvjete pod kojima bi se strane i fiziCke osobe 
mogle baviti istraiivanjem i eksploatacijom mine- 
ralnih sirovina, zatim ispravnije urediti odredbe 
koje se odnose na eksploataciju Sljunka i pijeska 
u podruEju od interesa za vodoprivredu, usuglasi- 
ti prijenose nadleinosti izdavanje odobrenja za is- 
traiivanje i eksploataciju tehniEkog gradevnog ka- 
mena, Sljunka i pijeska te opekarske gline s opdi- 
na na iupanijske urede i ured grada Zagreba. 
U sklopu studija rudarstva i geologije predla- 
iem uvadanje novog predmeta )>Povijest rudar- 
stva i geologije(<. S tim predmetom upoznali bi se 
buduCi inienjeri s viSestoljetnom tradicijom ru- 
darstva i geoloSkog istraiivanja u Hrvatskoj, uk- 
ljuEujudi rudarsku i geoloSku zakonsku regulati- 
vu. ProuEavanje povijesti rudarstva i geologije pri- 
donijelo bi opCoj i struEnoj naobrazbi ne samo 
buduCih struEnjaka iz rudarstva i geologije, ved i 
struenjaka kojoj su ove djelatnosti neophodne u 
rjeSavanju odredenih problematika. 
Osim edukativnog sadriaja koji bi se temeljio 
na iskustvima visokoSkolskih ustanova u svijetu, 
gdje se takav ili slitan predmet predaje, u sklopu 
njega bi se npr. struEno i znanstveno obradivali 
stariji arhivski podaci, predmeti i reprezentativni 
objekti te natinile povijesne struCne zbirke neop- 
hodne za edukaciju povijesti rudarstva i geologije. 
Nove spoznaje, iz svijetu slabo poznatih ili uglav- 
nom nepoznatih podruEja, koje bi se objavile u 
domaCoj i stranoj literaturi, pripomogle bi afirma- 
ciji povijesti hrvatskog rudarstva i geologije. 
Uvadanjem predmeta >)Povijest rudarstva i geo- 
logijea u svoj nastavni program Rudarsko-geoloS- 
ko-naftni fakultet svrstao bi se medu one fakultete 
koji vode raCuna o tradiciji svoje osnovne djelat- 
nosti, a to su na SveuEiliStu u Zagrebu npr. Far- 
maceutsko-biokemijski fakultet, gdje je povreme- 



